German GCSE Vocabulary by Methol, Caron



































































































































































































185.	ein bisschen 	a little of
186.	eine Dose 		a tin, box of
187.	ein Drittel 		a third of
188.	ein Dutzend 	a dozen
189.	eine Flasche 	a bottle of
190.	ein Glas 		a jar of
191.	eine Packung 	a packet of
192.	eine Scheibe 	a slice of
193.	ein Stück 		a piece of
194.	eine Tafel 		a bar of












205.	deshalb 		therefore, for this reason
























227.	ab und zu 		from time to time
228.	Abend (m) 		evening


























255.	übermorgen 		the day after tomorrow







Awareness of times (analogue and digital)




























283.	was für? 		What sort of?
284.	was? 			What?
285.	wer? wen? wem? Who? Whom?
286.	wessen? 		Whose?






291.	auf diese Weise 		in this way
292.	bitte 				here you are
293.	Das ist mir egal 		I don’t care/mind!
294.	Das kommt darauf an 	it depends
295.	Das macht nichts 	it doesn’t matter
296.	Das reicht 			I’ve had enough
297.	es eilig haben 		to be in a hurry
298.	es gibt 			there is, there are




303.	meiner Meinung nach 	in my opinion
304.	Mir geht’s gut 		I’m fine
305.	mit großem Vergnügen 	with great pleasure
306.	natürlich 			of course
307.	nochmal 			once again
308.	Schade 			what a shame
309.	Viel Glück 			good luck
310.	Wie schreibt man das? how do you spell that?








317.	Frau (f) Mrs             Herr (m) Mr
318.	Gegenstand (m) 		object
319.	irgendetwas 		something































































378.	der Ärmelkanal the English Channel
379.	der Bodensee Lake Constance
380.	der Rhein the Rhine
381.	der Schwarzwald the Black Forest
382.	der Tunnel the Channel Tunnel
383.	die Alpen the Alps






Useful acronyms and abbreviations
389.	Abi Abitur, school leaving exam
390.	ARD German television company
391.	BRD Bundesrepublik, Federal republic
392.	CD-ROM CD-ROM
393.	DB German railway company
394.	EU European Union
395.	ICE Inter-City-Express
396.	MWSt value added tax
397.	NRW Nord-Rhein-Westfalen
398.	ZDF German television company
Social conventions
399.	alles Gute 		all the best
400.	auf Wiedersehen goodbye
401.	bis bald 		see you soon
402.	bis Morgen 		see you tomorrow
403.	bis später 		see you later
404.	bitte 			please
405.	bitte schön 		you’re welcome
406.	danke schön 	thank you
407.	Entschuldigung	 excuse me
408.	Grüß Gott 		hello
				(in the South of Germany/Austria)
409.	gute Nacht 		goodnight
410.	guten Abend 	good evening
411.	guten Tag 		hello, good day
412.	mit bestem Gruß best wishes
413.	Wie bitte? 		I beg your pardon?
414.	Moment mal.. 	hold on a moment
415.	aber natürlich 	but of course!

































Language used in dialogues and messages
446.	am Apparat 	on the line/speaking
447.	Augenblick (m) 	moment
448.	betrifft		concerning
449.	die Telefonnummer wählen dial the number
450.	eigentlich 		in fact
451.	falsche Nummer 	wrong number
452.	für jetzt 		for now
453.	Ich bin gleich wieder da I’ll be right back
454.	Ich höre zu		 I’m listening
455.	Ich verbinde Sie	 I will put you through
456.	im Gespräch mit 	in communication with
457.	in Bezug auf 	further to/following
458.	Mitteilung (f) 	text message
459.	Rufen Sie mich an call me (formal)
460.	simsen 		to text
461.	Telefon (n)		 telephone
462.	Vorwahl (f)		 area code
463.	Warten Sie einen Moment wait a moment
464.	zu Händen von 	for the attention of
Language related to common topic areas
Out and about




469.	Ampel (f) 		traffic lights
470.	auf dem Lande i	n the country
471.	Aufenthaltsraum (m) games room
472.	Aufzug (m) 	lift
473.	Ausflug (m) 	outing, day out
























498.	Busbahnhof (m) 	coach station








507.	Einbahnstraße (f) 	one way street
508.	einfach 			single ticket
509.	Einkaufszentrum (n) 	shopping centre
510.	Eintritt (m) 		entrance
511.	Eishalle (f) 			ice rink
512.	Empfang (m) 		reception
513.	Empfangschef (m) 	receptionist
514.	Entschuldigung (f) 	I’m sorry/excuse me
515.	entwerten 			to validate a ticket
516.	Erdgeschoss (n) 		ground floor
517.	es regnet 			it is raining







525.	Feiertag (m) 		public holiday







533.	Freizeitzentrum (n) 	leisure centre
534.	Führerschein (m) 	driving licence
535.	funktioneren 		to function, to work
536.	Fußgänger (m) 		pedestrian




541.	Gepäckaufbewahrung (f) left luggage
542.	geradeaus 			straight on
543.	Geschäft (n) 		business, shop
544.	geschlossen 		closed
545.	Gewitter (n) 		thunderstorm
546.	Gleis (n) 			platform, track
547.	Grad (m) 			degree (temperature)
548.	Gute Reise 			have a good journey
549.	Guten Aufenthalt 		enjoy your stay
550.	Hafen (m) 			port
551.	Haustür (f) 			(front) door
552.	heiter 			bright
553.	Himmel (m) 		sky




558.	Hotelverzeichnis (n) 	hotel list
559.	Hügel (m) 			hill
560.	im ersten Stock usw. 	1st floor etc
561.	im Freien 			in the open air
562.	im Frühling 		in spring
563.	im Herbst 			in autumn
564.	im Sommer 		in summer
565.	im voraus 			in advance
566.	im Winter 			in winter
567.	inbegriffen 			included
568.	Industrie (f) 		industry
569.	Informationsbüro (n) 	information office
570.	Jahreszeit (f) 		season















586.	Land (n) 			county 
587.	Landkarte (f) 		road map
588.	Lastwagen (m) 		lorry
589.	Linie (f) 			line/route



















609.	Passkontrolle (f) 		passport control
610.	Personalausweis (m) 	identity card
611.	Platz (m) 			square




616.	Preisliste (f)		 price list
617.	Problem (n) 		problem
618.	Rathaus (n) 		town hall





624.	Rückfahrkarte (f) 	return ticket
625.	ruhig 				quiet
626.	Rundfahrt (f) 		tour (on transport)
627.	Rundgang (m) 		tour (walking)
628.	Schalter (m) 		ticket office
629.	Schild (n) 			sign





635.	Schnellimbiss (m) 	snack bar, buffet
636.	Schwimmbad (n) 		swimming pool
637.	See (m) 			lake, sea
638.	sich befinden 		to be situated
639.	sobald 			as soon as
640.	Sonne (f) 			sun
641.	Sparkasse (f) 		savings bank
642.	Sportszentrum (n) 	sports centre
643.	Stadion (n) 		stadium
644.	Stadt (f) 			town
645.	Stadtmitte (f) 		town centre
646.	Stadtplan (m) 		map (of the town)
647.	Stau (m) 			traffic jam






654.	Tankstelle (f) 		petrol station
655.	Taxi (n) 			taxi
656.	Taxifahrer (m) 		(taxi) driver
657.	Termin (m) 		appointment
658.	Theater (n) 		theatre




663.	Trinkwasser (n) 		drinking water
664.	Turm (m) 			tower
665.	U-Bahn (f) 			underground
666.	U-Bahnstation (f) 	underground station
667.	überqueren 		to cross
668.	Umleitung (f) 		diversion, detour
669.	Untergeschoss (n) 		basement




674.	Verkehrsamt (n) 		tourist information office
675.	Verspätung (f) 		delay
676.	Vorfahrt (f) 		priority (in traffic)
677.	Vorort (m) 			suburb
678.	Wagen (m) 		car
679.	Wartesaal (m) 		waiting room








688.	Zeitungskiosk (m) 	newspaper stall
689.	Zelten (n)			campsite
690.	Zimmer (n)			room
691.	zu Fuß 			on foot
692.	Zuschlag (m) 		supplement



























718.	Einkäufe (plural m) 	shopping

































752.	Konditorei (f) 		cake shop
753.	krank 			ill






760.	Personalausweis (m) 	identity card
761.	Pfirsich (m) 		peach
762.	Pfund Sterling (n) 	pound sterling
763.	Pilz (m) 			mushroom
764.	Polizeiwache (f) 		police station








773.	Reisescheck (m) 		(traveller’s) cheque
774.	Rock (m) 			skirt
775.	Rosenkohl (m) 		Brussels sprout
776.	Saft (m) 			juice
777.	Sandale (f) 			sandal






784.	Speisesaal (m) 		dining room
785.	Stadtplan (m) 		town map
786.	Tabak (m) 			tobacco
787.	Tagesgericht (n) 		dish of the day
788.	Tee (m) 			tea






795.	Warenhaus (n) 		department store
796.	Wasser (n) 			water
797.	Wechselgeld (n) 		change
798.	Wechselkurs (m) 		exchange rate
799.	wechseln 			to change (money)











810.	anziehen 			to get dressed
811.	Atmosphäre (f) 		atmosphere





817.	CD (f) 			CD (compact disc)
818.	Club (m) 			club
819.	Computerspiel (n) 	computer game
820.	egoistisch 			selfish
821.	Einzelkind (n) 		only child
822.	Familie (f) 			family
823.	Fieber (n) 			(high) temperature, fever
824.	Flöte (f) 			flute
825.	Frau (f) 			wife, woman
826.	Freizeit (f) 			leisure













840.	Handy (n) 			mobile phone
841.	Hockey (m) 		hockey
842.	Hut (m) 			hat


























869.	Ohrringe (plural m) 	earrings
870.	Orchester (n) 		orchestra
871.	Popmusik (f) 		pop music




876.	Reiten (n) 			horse riding
877.	Ring (m) 			ring




882.	Schlittschuhlaufen (n) 	ice skating
883.	Schwimmen (n) 		swimming
884.	Sendung (f) 		(television) programme
885.	Skifahren (n) 		skiing
886.	Spazieren gehen 		to go for a walk
887.	Spieler (m) 		player
888.	Sport (m) 			sport
889.	Sportausrüstung (f) 	sports equipment
890.	sportlich 			sporty





896.	Tischtennis (n) 		table tennis
897.	Tourismus (m) 		tourism
898.	Trainingsanzug (m) 	tracksuit






905.	Vorname (m) 		first name
906.	Wasserski (n) 		water skiing









914.	Arbeitsbedingungen (plural f) 
						terms of employment







922.	Beamter/Beamtin (m/f) civil servant
923.	besetzt 			occupied
924.	Betriebspraktikum (n)	 work experience
925.	Bildschirm (m) 		screen
926.	Briefkasten (m) 		letter box
927.	Chemie (f) 			chemistry
928.	Computer (m) 		computer



















948.	gut bezahlt 			well paid


























974.	Mittagspause (f) 		lunch break
975.	Mitteilung (f) 		message
976.	Mode (f) 			fashion
977.	nächstes Jahr 		next year




982.	Polizist (m) 		police officer
983.	Post (f) 			post/post office





989.	Reisebüro (n)		 travel agency
990.	Schauspieler (m)		 actor, actress
991.	schlecht bezahlt		 badly paid
992.	Schulabschluss (m)	 school leaving 						certificate at 16
993.	Schule (f) 			school
994.	sich um eine Stelle bewerben 




998.	Stellenangebote (plural n) situations 						vacant





1004.	Taste (f)			 key (of keyboard)
1005.	Techniker/Technikerin (m/f) technician
1006.	Teilzeit (f)			 part time





























































38.	dürfen 				to be allowed to
39.	eilen					to hurry
40.	eine Frage stellen			to ask a question







































80.	halten				to stop, to hold
81.	hassen 				to hate





87.	im Internet surfen 		to surf the internet
88.	kaufen				to buy











100.	Laden			to load, to charge
101.	landen 			to land
102.	lassen			to leave
103.	laufen			to walk, to run
104.	leben 			to live
105.	legen				to lay







113.	lügen 			to tell a lie
































146.	schweigen 			to be silent
147.	sehen 			to see
148.	sein 				to be
149.	*sich amüsieren 		to enjoy oneself
150.	*sich ärgern 		to get angry
151.	*sich beeilen 		to hurry
152.	*sich befinden		to be located
153.	*sich bewerben um	to apply for
154.	*sich entscheiden		to decide
155.	*sich erinnern an 	to remember
156.	*sich freuen auf 		to look forward to
157.	*sich hinsetzen		to sit down
158.	*sich interessieren für 	to be interested in
159.	*sich langweilen		to get bored
160.	*sich straiten		to argue
161.	sitzen 			to sit




























190.	vorbeigehen 		to pass by/to go
191.	vorhaben			to intend
192.	vorstellen			to introduce
193.	wählen			to choose, to dial

















* = reflexive verbs 
   eg:      ich ....….. mich,          er....… sich,          wir ....…. uns
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